





もたらす新しい大学図書館のすがた / 竹内比呂也 )























































































































































































































































































 単なる「Learning Management System」を超えて
 コンテンツとのシームレスなリンクを提供する。
 単なる「図書館の改革」を超えて
 教育部門，情報基盤部門，コンテンツ提供部門の融合に
よる次世代の学習基盤整備をめざす。
 単なる「千葉大学の教育改革」を超えて
 わが国の高等教育における，学習とコンテンツ利用を融
合させた新たな学習環境構築の先導的モデルとなる。
アカデミック・リンクは学習
コンテンツ基盤の整備を通じ
て大学教育の改革を促進する
コンテンツ＋技術＋制度 ⇒ 改革！
